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Liite	2:	Havainnointilomake	toiminnan	seuraamiseen	
Havainnoija:	_________________________________	
Pvm:	____________________	Klo:	_______________	
Työpajan	tavoitteena	on	erityisesti	edistää	uuden	opetussuunnitelman	mukaista	laaja-alaista	
osaamistavoitetta	L2:	kulttuurinen	osaaminen,	vuorovaikutus	ja	ilmaisu	
Mikä	toimi	työpajassa?	Miksi?	
	
Mikä	ei	toiminut?	Miksi?	
	
Muita	huomioitani	teemasta	ja	toimintatavoista?		
	
Millaista	vuorovaikutusta	työpajassa	esiintyi?	Millaisia	tunteita?	
	
	
	
	
Liite	3:	Palautekysely	oppilaille	
Arvioi	Taidevaihde-työpajaa	kokonaisuudessaan	ja	vastaa	kysymyksiin	omin	sanoin.	Kirjoita	
vastauspaperiin	nimesi,	se	helpottaa	tutkimuksen	analyysia.	Vastauksesi	käsitellään	
luottamuksellisesti,	eikä	nimeäsi	julkaista	tutkimuksessa.	
	
1. Mikä	oli	mukavaa?	Miksi?	
	
2. Mikä	oli	ikävää?	Miksi?	
	
3. Mikä	oli	vaikeaa?	Miksi?	
	
4. Mitä	opit?	
	
5. Mitä	ajatuksia	ja	tunteita	valmiit	teokset	sinussa	herättävät?	
	
6. Kehitysideoita	ja	muuta	palautetta!	
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Liite	4:	Sähköpostikysely	opettajille	ja	ohjaajille	
Hyvä	opettaja/kanssaohjaaja/tutkija		
Taidevaihde-työpajojen	tavoitteena	oli	edistää	maahanmuuttajien	ja	kantasuomalaisten	
vuorovaikutusta	ja	lisätä	molemminpuolista	suvaitsevaisuutta.	Lisäksi	niiden	tavoitteena	oli	
edistää	uuden	opetussuunnitelman	mukaista	laaja-alaista	osaamista	L2:	kulttuurinen	
osaaminen,	vuorovaikutus	ja	ilmaisu.	Projektissamme	kokeiltiin	monialaista	
oppimiskokonaisuutta,	jossa	kuvataiteellinen	toiminta	yhdistyi	uskonnon,	äidinkielen,	S2	
kielen	ja	kotitalouden	opiskeluun.	Voitko	vastata	omin	sanoin	alla	oleviin	kysymyksiin,	jotka	
liittyvät	tutkimukseeni.	Vastaa	kysymyksiin	omasta	näkökulmastasi	yhtenä	toimintaan	
osallistuneena	avainhenkilönä.	Lähetä	vastauksesi	minulle	sähköpostitse	viimeistään	
perjantaina	31.3.2017.	
Suurkiitokset,	että	tuet	minua	opinnäytetyössäni!		
t.	Timo	Veikko	Kinnunen	
1. Mikä	oli	kokemuksesi	toiminnasta?	Mikä	toimi	työpajoissa?	Miksi?	Mikä	ei	toiminut?	
Miksi?	
2. Millaista	vuorovaikutusta	työpajoissa	ilmeni	oppilaiden	kesken?	Muuttuiko	
vuorovaikutus	työpajojen	aikana?	
3. Mitä	oppilaat	näkemyksesi	mukaan	oppivat	työpajoissa?		
4. Miten	toiminta	tavoitti	erilaiset	oppijat?	
5. Miten	kuvataiteellinen	toiminta	integroitui	opettamasi	aineen	opiskeluun?	Mitä	
annettavaa	kuvataiteella	oli	ilmiön	(eettiset	kysymykset)	opiskeluun?	Voit	vastata	
myös	monialaisesta	näkökulmasta.	
6. Mikä	merkitys	taideteoksilla,	näyttelyllä	ja	avajaisilla	oli	kokonaisuudessa?	
7. Miten	yhteistyö,	työpajojen	suunnittelu	ja	käytännön	toiminta	opettajien	ja	ohjaajien	
kesken	toimi?	Miksi?	Miten	toiminta	linkittyi	koulun	muuhun	toimintaan?	
8. Miten	toimintaa	pitäisi	kehittää,	jotta	se	toimisi	paremmin	koulun	monialaisena	
oppimiskokonaisuutena	jatkossa?	
9. Mitä	muita	huomioita	tai	toiminnan	kannalta	tärkeää	haluat	vielä	kertoa?	
	
Erikseen	lisäkysymys	taitelijaohjaajalle,	joka	osallistui	molempiin	työpajoihin	
10. Vertaile	1.	ja	2.	aineiston	työpajoja,	ja	listaa	asioita,	jotka	olivat	toiminnan	kannalta	
paremmin	
		 +	1.	aineistossa	paremmin	
		 +	2.	aineistossa	paremmin	
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Liite	5:	Oppilaiden	koekuvat	kirjalliseen	tehtävään	tutkimuksen	2.	aineistossa	
1	
	
2	
	 	
3	
	 	
4	
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